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ANQimO CONCERTADO 
D B h A P R O V 
IIIETINMIIFKIU 
límlamraclía • -IntervencI6n de Fond08 
d. laDlputación Provlnclal.-Tcléfono 1700 
Imp- de la Diputación Provincial—Tel. 1916, 
Lunes 13 de Junio de 1955 
Mm. I;i0 
No se publica los domingos ni días íesílvos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán Incrementados con el 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
jHUDinistracliin provincial 
DipDtaiiiD Pronmial de León 
Servido Recautatorío í e Gontrlbucio-
fleselmpoeslos del Estado 
ZONA DE VALENCIA DE DON JUAN 
kyantamiento de Valieras 
Concepto: Derecho reales 
Ejercicio de 1954 
notificación de embargo de bienes inmuebles 
Don Félix Salán Gallego, Recauda-
dor de Contribuciones e Impuestos 
del Estado en la expresada Zona 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos de apre-
mio, individuales, que instruyo para 
hacer efectivos débitos a la Hacien-
da Pública por el concepto, período 
y Ayuntamiento que se expresan al 
principio, con fecha 20 de Abril ac-
tual, se ha dictado la siguiente 
«Providencia.—Estimando insufi-
cientes los bienes embargados (o des-
conociéndose la existencia en esta 
Zona de otros bienes embargables) a 
los deudores objeto del presente ex-
pediente de apremio, se declara el 
embargo de los inmuebles pertene-
cientes a-cada uno de los mismos 
cjue a continuación se describen: 
deudor: D. Andrés Tirados Blanco 
Mitad, proindivisión con su her-
mana D.a Francisca, de una tierra, 
en termino municipal de Valderas, 
P.aS0 de Llorigona, de cabida 
- n r ^ 7 heminas, igual a 59 áreas, 
Sü? ná.? en su totalidad: Norte, Ce-
KI^T Fiórez; Sur, Ponciano García; 
San'L^cio Martínez, y Oeste, Pon-
^ar?ía- Valor Pericial de esta 
3onn de la flnca, para la. subasta, pesetas. 
la spfi(ívCtava Parle' proindivisión con 
do* H2ra Vmda de D Leoncio Tira-
cisca « /ero ' , su hermana D.a Fran-
y su coheredero y hermano don 
Honorato, de una tierra en igual tér-
mino que la anterior, en e) pago de 
Raya de Villagrá, de cabida toda; 
ella, 8 fanegas y dos celemines, igual 
a dos hectáreas y 7 áreas, que linda 
en su totalidad: Norte y Oeste, here-
deros de Ciríaco Vázquez; Sur, Cañal 
de Va.Idelosmuertos, y Este, la dicha 
Raya. Tasación pericial, igual a la 
capitalización para la subasta, 2.000 
pesetas. 
Deudor: D, Qúirino Tirados Blanco 
Mitad, proindivisión con su herr 
mano D. Eduardo, de un Majuelo, 
en término municipal de Valderas, 
en el pago de L a Dehesa, de cabida 
la totalidad de la ñuca, 6 heminas, 
igual a 50 áreas y 28 centiáreas, que 
linda igualmente en su totalidad: 
Norte y Este, de Luis Diez; Sur, Ju-
liana Tirados, y Oeste, L a Dehesa. 
Tasación pericial, igual a la capita-
lización para la subasta, tres mil pe-
setas. 
Cuarta parte, proindivisión con su 
hermano D. Eduardo y sus cohere-
deros D. Isidro y D. Teodoro Diez 
Tirados, de una tierra en igual tér-
mino que la anterior, en el pago de 
Polinario, de cabida toda ella, 6 he-
minaS, igual a 48 áreas, que linda en 
su totalidad: Norte, de Pedro Melén-
dez; Sur, herederos de Cayo Millán 
de Teodosio Rodríguez; Este, Senda 
de Carremayorga, y Oeste, herederos 
de Julián Arteaga y de Pedro Melén-
dez. Tasación pericial de est% cuarta 
parte de finca, igual a la capitaliza-
ción para la subasta, mil quinientas 
pesetas. 
Deudor: D. Eduardo Tirados Blanco 
Mitad, proindivisión con su her-
mano D, Quirino, de un Majuelo, en 
término municipal de Valderas, en 
el pago de L a Dehesa, de cabida todo 
él, 6 heminas, igual a 50 áreas y 
28 centiáreas, que linda en su totali-
dad: Norte y Este, de Luis Diez; Sur, 
de Juliana Tirados, y Oeste, L a De-
hesa. Tasación pericial de esta mi-
tad, igual a la capitalización para la 
subasta, tres mil pesetas. 
Cuarta parte, proindivisión con su 
hérmano D. Quirino y sus coherede-
ros D. Isidro y D. Teodoro Diez T i -
rados, de una tierra en término mu-
nicipal de Valderas, en el pago de 
Polinario, de cabida toda ella, 6 he-
minas, igual a 48 áreas, que linda en 
su totalidad: Norte, de Pedro Melén-
dez; Sur, herederos de Cayo Millán, 
y de Teodosio Rodríguez; Este, Sen-
da de Carromayorga, y Oeste, here-
deros de Julián Arteaga y de Pedro 
Meléndez. Tasación pericial, igual a 
la capitalización para la subasta, mil 
quinientas pesetas. 
Notifíquese esta providencia a los 
interesados conforme al art. 84 del 
Estatuto de Recaudación; líbrese se-
gún previene el art, 95 el oportuno 
mandamiento al Sr, Registrador de 
la Propiedad del Partido, para la 
anotación del embargo a favor de la 
Hacienda, y remítase en su momen-
to este expediente a la Tesorería, en 
cumplimiento y a los efectos de ar-
tículo 1032. 
Y como de las actuaciones de este 
expediente resulta de domicilio ig-
norado el deudor comprendido en el 
mismo, por medio del presente edic-
to se le notifica la anterior providen-
cia de embargo de bienes inmuebles 
de su propiedad, conforme a lo que 
dispone el número 5 de art. 84 del 
vigente Estatuto de Recaudación, 
para que, dentro de los tres días si-
guientes a la fijación del anuncio, 
presenten y entreguen en la Oficina 
de la Recaudación por sí o represen-
tantes autorizados, los títulos de pro-
piedad de los bienes embargados; 
bajo apercibimiento de suplirlos a 
su costa; con la advertencia de que 
transcurridos los ocho días siguien-
tes de la fijación del anuncio al pú-
blico sin haber comparecido en el 
expediente a cumplimentar cuanto 
se les notifica, serán declarados en 
rebeldía, conforme determina el ar-
tículo 127, pues así está acordado 
en providencia de fecha 23 del pro-
pio mes de Abril.» 
Valderas, a 26 de Abril de 1955.— 
E l Recaudador, Félix S a l á n . - V i s t o 
bueno: P. E l Jefe del Servicio, (ile-
gible). 2432 
^mH 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E LEQM 
D E P O S I T A R I A D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
E J E R C I C I O D E 1 9 5 4 T R I M E S T R £ 30 
C U E N T A que rinde esta Depositaría de las operaciones dé Ingresos y Gastos verificadas en el trimestre 
arriba expresado, correspondientes al Presupuesto Extraordinario de realización de planes. 
C U E N T A P O R C O N C E P T O S 
6,° 
13.° 
17.° 
19.° 
1.° 
.6.0 
11.0 
I N G R E S O S 
Rentas . . . . . . . . 
Contribuciones especiales 
Crédito prov inc ia l . . . . . . . . 
Reintegros . . . . . . 
Resultas. 
T O T A L E S . 
G A S T O S 
Obligaciones generales. 
Personal y material . 
Obras p ú b l i c a s . . . . . 
T O T A L E S 
Total del trimestre 
anterior por ope-
raciones realizadas 
14.315,52 
216.282,20 
1.250.90 
52.463,00 
150.000,00 
434.311,62 
2.190,40 
395.790,44 
397.980,84 
Operaciones 
realizadas en este 
trimestre 
3.340,29 
» 
174.127,54 
» 
100.000,00 
277.467,83 
2.898,50 
229.619,30 
232.517,80 
T O T A L 
de las operaciones 
hasta 
este trimestrre 
17.655.81 
216.282.20 
175.378,44 
52.463,00 
250.000,0o 
711.779,45 
2.898,50 
2.190,40 
625.409,74 
630.498,64 
C U E N T A D E C A J A 
Existencia en mi poder en fin del trimestre anterior, 
Ingresos en el trimestre de esta Cuenta 
C A R G O . . . . . . . . . . 
D A T A por gastos verificados en el m i s m o . . . . , 
Existencia en mi poder para el trimestre que sigue. 
36.330,78 
277.467,83 
313.798,61 
232.517,80 
81.280,81 
León, 14 de Octubre de 1954.—El Depositario, Ciríaco J . Lorenzo, 
INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES 
Examinada la presente Cuenta, se halla conforme con los asientos de los libros de esta Oficina de mi 
León, 18 de Octubre de 1954.—El Interventor, Alberto Diez Navarro. 
SECCION DE HACIENDA Y ECONOMIA 
Esta Sección en sesión de hoy, acordó mostrar su conformidad con la presente cuenta y 
aprobación de la Excma. Diputación. 
León, 21 de Octubre de 1964.—El Presidente, Juan del Rio Alonso. 
DIPUTACION PROVINCIAL 
Sesión de 28 de Octubre de 1954 
cargo 
la 
Aprobada y pubiíquese en el BOLBTIN OFICIAL a los efectos legales — E l Presidente, Ramón Canas.-^^ 
cretano, Florentino Diez González. 
E l Se 
NACIONAL DE PREVISION 
Dirección de Subsidios y Seguros Unificados 
RAMA D E NUPCIALIDAD 
fonvocatoria de Concurso de Premios 
para el mes de de Agosto de 1955 
T a distribución de los Premios 
de N"Pcialidad' establecidos por el 
svado por Decreto de 29 de Diciem-
hre de 1948 ampliados por el de 23 
¡te Julio de 1953 y regulados por la 
Orden del Ministerio de Trabajo de 
«5 de Mayo de 1949, complementada 
«or las de 28 de Julio y 6 de Diciem-
bre de 1950, se efectuará con arreglo 
a las condiciones de este Concur-
ro que el Instituto Nacional de Pre-
cisión convoca entre trabajadores 
de esta Provincia que se propon-
gan contraer matrimonio dentro del 
mes de Agosto de 1955. con suje-
ción a las siguientes bases: 
1. a Los Premios que se entrega-
rán av los trabajadores de ambos 
sexos que contraigan matrimonio en 
«1 referido mes, serán de 2,500 pese-
tas para solicitantes varones o muje-
Tes, asegurados en el Régimen Obli-
gatorio de Subsidios Familiares, en 
«us Ramas general, agropecuaria, 
trabajadores del mar y de viudedad 
;y orfandad. 
2. a Los requisitos que se exigen 
para tomar parte en este concurso 
son los siguientes: 
a) Que los contrayentes sean sol-
teros o viudos. 
b) Que en la fecha de la celebra-
ción del matrimonio tengan menos 
de treinta y cinco años de edad los 
varones y de treinta las mujeres. 
c) Que el peticionario figure ase-
furado en el Régimen de Subsidios amillares, habiéndose abonado por 
«1 las cuotas correspondientes a seis 
meses, por lo menos, dentro de los 
doce anteriores a la fecha de estas 
convocatoria. 
d) _ Que el ingreso liquido total 
por todos conceptos de los futuros 
jonyuges sea inferior a 12.000 pesé-
i s anuales y superior a 3.000. 
pcfo se ProPongan residir en 
esta provincia después de casados, 
en ó> Í lmstancias se extenderán 
iaVrlS0.0 iInPreso que facilitarán 
del Tn w í * 8 Provinciales y locales 
V lo 2?ltUt0 Nacional de Previsión, 
las a^ i1110^ 116 los documentos que 
clone. Sí3116?' ?xcePto certifica-
expedid n5clmiento. deberán estar 
^ es?* n i a' y beberán presentarse 
ea la calle Hega^0n P^vincial , sita 
mero ? . Damaso Merino, nú-
^ía 3o (L ien ?us Agencias, hasta el 
laMreee horas!0 COrriente' ante!* de 
^ b r á ^ c W ^ t i d a s por correo, 
^Ismo n i o ^ r depositadas dentro del 
a C0Qcesión de los Premios 
atenderá exclusivamente a los me-
nores ingresos y edades de los soli-
citantes. 
5.a E l importe del Premio deberá 
destinarse por los beneficiarios a la 
constitución del hogar familiar y al 
pago de los pactos del casamiento, 
conservando a disposición del Insti 
tuto Nacional de Previsión la justifi-
cación de su inversión. 
León, 1.° de Junio de 1955.-E1 Di-
rector Provincial, José M.a M. L a -
dreda. 2511 
Ayuntamiento de 
Villaquilambre 
Acordado por este Ayuntamiento 
que la cobranza de los arbitrios mu 
nicipales sobre consumo de carnes y 
bebidas, se realice por conciertos; 
declarándose al efecto, como zona 
libre de fiscalización todo el término 
municipal, de conformidad a lo es 
tablecido en las correspondientes 
ordenanzas, y formado por el mis-
mo el padrón de contribuyentes suje-
tos y obligados al pago de las opor-
tunas cuotas por tales arbitrios, que 
han de cubrir, en parte, las atencio-
nes del presupuesto municipal ordi-
nario del ejercicio en curso, queda 
dicho padrón expuesto al público en 
la Secretaría municipal, durante el 
plazo, de quince días, a fin deque 
pueda ser examinado por los intere 
dos, y formularse por éstos cuantas 
reclamaciones se consideren justas, 
advirtiendo que a los contribuyentes 
que no reclamen contra las cuotas 
asignadas por tales conceptos, se les 
considerará conformes con las mis-
mas, siendo éstas firmes, las cuales 
se harán efectivas en la forma y pla-
zo que determine este Ayuntamiento. 
Los contribuyentes que no estén 
conformes con tales cuotas, lo mani-
festarán por escrito durante dicho 
plazo, para ser resueltas las recla-
maciones, y fijadas sus cuotas con 
forme a lo dispuesto en las mencio-
nadas ordenanzas. 
Villaquilambre, a 30 de Mayo 
de 1955.—El Alcalde, Lucas Mén-
dez. - 2405 
Ayuntamiento de 
Toreno 
E n este Ayuntamiento se instruye 
el correspondiente expediente para 
acreditar la ausencia de Manuel A l -
varez Buelta, hermano del mozo 
Adelardo Alvarez Buelta, del reem 
plazo de 1955, cuyo Manuel nació en 
el pueblo de San Pedro Mallo, el 
día 14 de Septiembre de 1922, siendo 
hijo de Pablo y de María del Car-
men, el cual se ausentó de este mu 
nicipio hace unos once años aproxi-
madamente, ignorándose actualmen-
te su paradero. 
Como quiera que el mozo Adelar-
s 
do Alvarez Buelta tiene solicitado 
expediente de prórroga de primera 
clase, se inserta el presente edicto en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta provin-
cia, a los efectos prevenidos en el 
artículo 259 del vigente Reglamento 
de Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército, 
Toreno, 1.° de Junio de 1955. -El 
Alcalde, Manuel García Casas. 2389 
idnlnlsíraclÉo de losfldi 
Juzgado Comarcal de Benbibre 
del Bierzo 
Don Pedro Enríqúez Ramón, Secre-
tario del Juzgado Comarcal de 
Bembibre del Bierzo (León). 
Doy fe y testimonio: Que en el 
juicio verbal de faltas riúm. 38 de 
1955. sobre estafa, fué dictada por 
este Juzgado, la sentencia cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva, es 
como sigue: 
Sentencia. —En la villa de Bembi-
bre del Bierzo a dieciocho de Mayo 
de mil novecientos cincuenta y cin-
co. E l Sr. D Manuel Calvete Mera-
yo( Juez Comarcal sustituto en fun-
ciones de esta Villa y su demarca-
ción, habiendo visto y examinado 
las precedentes actuaciones de jui-
cio verbal de faltas, seguidas en este 
Juzgado con intervención del Minis-
terio Fiscal, en virtud de atestado de 
la Guardia Civil del Puesto de esta 
Villa, contra Francisco Ordás Cor-
dero, mayor de edad, soltero, viajan-
te y vecino últ imamente que fué de 
la Ciudad de León, hoy en ignorado 
paradero, siendo perjudicados Mar-
celino Uria Uria y Eloino García 
Sahún, ambos mayores de edad, sol-
tero y casado, respectivamente, in-
dustriales y de esta vecindad, sobre 
estafa. 
Fallo: Que debo de condenar y 
condeno al acusado Francisco O r -
dás Cordero, a la pena de veinte 
días de arresto menor, que sufrirá 
con arreglo a la Ley, por cada una 
de las dos faltas que se le imputan 
del 587 párrafo, 3.° del Código Penal, 
a restituir a los perjudicados Marce-
lino Uria Uria y Eloino García Sa-
hún, en las cantidades de quinien-
tas y doscientas pesetas, respectiva-
mente, y al pago de las costas res-
tantes del juicio. Líbrese testimonio 
bastante para la notificación de la 
presente al denunciado acompaña-
do de atento oficio al Excmo. Sr. Go-
bernador Civil de la Provincia para 
que sea insertado en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la Provincia y remita en su 
día el ejemplar correspondiente para 
su Constanza en las actuaciones.— 
Así por esta mí sentencia, lo pro-
nuncio, mando y firmo.— Manuel 
Calvete.—Rubricado y sellada.—Fué 
leída y publicada en el mismo día 
de su fecha, por ante mi el Secreta-
rio que doy fe. 
Y para que sirva de notificación al 
acusado rebelde Francisco Ordás 
Cordero, expido el presente con el 
visto bueno de S. Sría. en Bembibre 
del Bierzo, a dieciocho de Mayo de 
mil novecientos cincuenta y cinco.— 
E l Secretario, Pedro Enríquez Ra 
món.—V.0 B.0: E l Juez Comarcal 
sustituto, Manuel Calvete 2183 
Juzgado Municipal de Pon ferrada 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
Ponferrada. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
número 66 955 seguido en este Juz-
gado contra Luis del Teso Fernán-
dez, se practicó la siguiente 
Tasación de costas 
Pesetas 
Al Estado por sus derechos 
de arancel. . . . . . . . . . . . 
Reintegro y Mutualidad. . . . 
32.85 
15,00 
Total pesetas 47,85 
Cuya cantidad corresponde pagar 
al condenado expresado, a quien se 
apercibe que si en tres días no la 
impugna podrá ser declarada firme 
a efectos legales. —Arancel, 6 III-924 
y26VII-943. 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación en forma a la parte conde-
nada arriba indicada, por medio del 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, 
expido la presente en Ponferrada a 
28 de Mayo de 1955.—Lucas Alvarez, 
2345 
Cédala de notificación 
E n los autos de juicio de faltas a 
que se hará mérito seguidos en este 
Juzgado Municipal, recayó la sen-
tencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva son del tenor literal si-
guiente: 
«Sentencia, — E n la ciudad de Pon-
ferrada, a 29 de Diciembre de 1954 
Vistos por el Sr. D. Paciano Barrio 
Nogueira, Juez Municipal de la mis 
ma y su demarcación, los preceden 
tes autos de'juicio verbal de fallas 
número 236 de 1954 seguido a virtud 
de denuncia del limo. Sr. Jefe Nacio-
nal del Sindicato Español Universi 
tario, D, Jorge Jordana, mayor de 
edad y vecino de Madrid, sobre va-
rias estafas cometidas en el Campo 
del S, U. T , de Ponferrada, siendo 
perjudicados un obrero apellidado 
«Toledo», otro llamado José Luis 
Manzanares, el Capellán del Campo, 
el Bar Cúbelos de Compostilla, Foto-
trafia F r a de Ponferrada y el propio indiCato E s p a ñ o l Universitario, 
contra Esteban Lagunas Arnal, de 
19 años, soltero, hijo de Esteban 
Encarnación, natural y vecino de 
Madrid, domiciliado últimamente en 
la calle Madera, número 43, actual 
mente en ignorado paradero, y de 
profesión estudiante, con anteceden 
tes penales por estafa, y siendo parte 
en representación de la acción públi 
ca el Sr. Fiscal Municipal de esta 
jurisdicción, y Fallo: Que debo con-
denar y condeno al acusado ya cir-
cunstanciado Esteban Lagunas Ar-
nal, como autor de diez faltas de esta 
fa, a otras diez penas de treinta días 
de arrestó menor que cumplirá en la 
Prisión correspondiente, e indemni-
zación a los respectivos perjudica-
dos en la cuantía en que fueron es-
tafados, y le impongo las costas pro 
cesales. Para ejecución de las penas 
de privación de libertad, el máximo 
de cumplimiento será de noventa 
días, dejando de extinguir el resto 
que a efecto de privación de libertad 
se tendrá como no impuesto. Y apa 
reciendo de las actuaciones que con 
falsa alarma de que había muerto un 
acampado del S. U. T . de Santander 
en dicha capital, hubo de salir el 
Jefe seguidamente, por haber propa-
lado tal noticia el propio acusado, 
cuyos hechos ocurrieron en Madrid, 
una vez que esta sentencia sea firme, 
dedúzcase testimonio dé particulares 
concernientes a dicho hecho,- que se 
envíe al Juzgado Decano de los Mu 
nicipales de M a d r i d . A s í por esta 
mi sentencia — para cuya notifica 
ción a las partes se libren los opor 
tunos despachos y cédula—, definiti-
vamente juzgando en primera ins-
tancia, lo pronuncio, mando y fir 
mo.—Firmado: Paciano Barrio.—Ru 
bricado.» 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación en forma al denunciado que 
se encuentra en ignorado paradero, 
por medio del BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia expido la presente en 
Ponferrada, a 27 de Mayo de 1955. 
E l Secretario, P. H. (ilegible). 2338 
Requisitoria 
Gándara Quintas, Juan-Antonio, 
de 33 años de edad, soltero, natural 
de Forja (Orense), hijo de Manuel y 
de Felisa, de profesión jornalero, do 
mici l íado úl t imamente en la Iglesia 
del Campo, de este Mnnicipio, pro 
cesado en la causa número 17 de 
1955, tramitado por el Juzgado de 
Instrucción de Villafranca del Bier-
zo, por robo, comparecerá ante este 
de Paz dentro del término de diez 
días para satisfacer el importe de la 
tasación de las costas del correspon-
diente juicio de faltas que se tramitó 
en este Juzgado, apercibiéndole que 
de no comparecer le parará el per-
juicio a que haya lugar. 
Dado en el Juzgado de Paz de Vi-
lladecanes a seis de Junio de mil no-
vecientos cincuenta y cinco,—El Se-
cretario, Alfonso González. 2459 
o 
o o 
Luis del Teso Fernández, de 37 
años, cuyo estado y profesión se des 
conocen, hijo de Ruperto y Asun-
ción, natural de Villamfila (Zamora), 
sin vecindad conocida, domiciliado 
últ imamente en Ponferrada, al servi-
cio del industrial D. Baltasar García 
Alonso, actualmente en íeDoraH^ 
radero, condenado en iuicin ^ 
tas número 66 de 1955, como Qe lal 
de tres faltas de estafa. c o m ^ S j 
seguidamente en este Juzgado M„l* 
cipal sito en calle Once Mil Vir«K 
nes núm, 1 para cumplir :el arreftn 
global que le fué impuesto en d i o l í 
juicio por sentencia firme de tredí 
de Abril de 1955; apercibiéndole m i ! 
en otro caso se procederá a su til 
tención. e' 
Al mismo tiempo requiero y man 
do a las Autoridades sujetas a mí 
jurisdicción, y a las que no lo están 
ruego y encargo, ordenen a los 
Agentes de la Policía Judicial, pro. 
cedan a la busca, captura y deten-
ción del mentado condenado, que 
será ingresado en la prisión corres-
pondiente, dándole cuenta a este 
Juzgado. 
Ponferrada, 28 de Mayo de 1955,— 
E l Juez Municipal, Paciano Barrio. 
— E l Secretario, Lucas Alvarez. 
2345, 
HADISTRATDRA DE TMBAIO DE LEON 
Cédula de notificación 
E n virtud de lo acordado por el 
limo. Sr. Magistrado de Trabajo de 
León en los autos números 446 y 
447/55 instados por D, José Prieto 
y otro contra Herederos de Silvio 
Sastre, sobre despido, se ha dictado 
la sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva dicen así: 
«Sentencia .—En León, a dos de 
Junio de mil novecientos cincuenta 
y cinco.—Ante el Sr. D. Francisco 
José Salamanca Martín, Magistrado 
de Trabajo de León, los presentes 
autos de juicio seguidos entre partes, 
de una, como demandante, D, José 
Prieto Ferreiro y D. José González 
Ramos, mayores de edad laboral, jor-
naleros y vecinos de L a Bañeza, asis-
tidos del Letrado D. Arturo Avila 
Gallego, y de otra, como demandada,. 
Herederos de Silvio Sastre, sobre des-
P1Fallo: Que desestimando las de-
mandas acumuladas, debo absolver 
y absuelvo a la demandada Hereae 
ros de Silvio Sastre,» . 
Y para que dicho fallo sea punn-
cado en el BOLETÍN OFICIAL de 
provincia, coníorme dispone el 
tículo 769 de la Ley de Enjuiciamie^ 
to Civil y sirva de n o t i f i c a ^ 
mandado Herederos de S i l v i a 
se expide la presente en \*°D: eü. 
de Junio de mil novecientos cía ^ 
ta y c i n c o . - E l Secretario, ü- ^ 
del Río. 
L E O N 
Imprenta de la Diputación. 
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